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บทคดัย่อ 
เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตอากาศร้อนช้ืนท าให้มีความช้ืนสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือความช้ืนภายในอาคารหรือห้องมีระดบัมากหรือต ่ามากเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งดา้นสุขภาพ ปัญหาต่องานก่อสร้าง รวมถึงความรู้สึกในการอยูอ่าศยัท่ีไม่สบายตวั จึงท าให้ส่วน
ใหญ่มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพื่อลดความช้ืน แต่อาจไม่ได้ตระหนักถึงการลดลงของความช้ืน
เคร่ืองปรับอากาศ  ซ่ึงหากความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าเกินไปจะท าให้อากาศแห้งมาก ผิวหนงัจะแห้งท าให้
จมูก ล าคอ และผิวรู้สึกแห้ง และแตกกร้าน เยื่อบุจมูก และล าคออาจท าให้เกิดการติดเช้ือในอากาศ 
เช่น โรคหวดั และไขห้วดัใหญ่ และท าให้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหอบหืดมีอาการรุนแรงข้ึน  และหาก
ความช้ืนสัมพทัธ์มากเกินไปจะขดัขวางความสามารถของร่างกายให้เยน็ตวั สามารถกระตุน้อาการ
หอบหืด ดงันั้นคนท่ีมีปัญหาหวัใจหรือโรคหอบหืดควรจะตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่ในสภาวะดงักล่าว 
และหากสูงถึง 70 %  ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเช้ือรา และเช้ือราน้ีเป็นภยั
คุกคามส าหรับผูป่้วยโรคภูมิแพแ้ละโรคหอบหืด นอกจากน้ีไรฝุ่ นยงัเจริญเติบโตเม่ือความช้ืนสูง ซ่ึง
ไรฝุ่ นก่อความร าคาญส าหรับคนท่ีมีอาการภูมิแพแ้ละโรคหอบหืดอีกดว้ย ซ่ึงเกิดไดง่้ายกบับุคคลท่ี
ใชเ้วลา 90 % ของแต่ละวนัในการท างานในห้องหรือส านกังานท่ีมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศตลอด
ทั้งวนั ดังนั้นโครงงานน้ีจึงจดัท าอุปกรณ์เพิ่มความช้ืนอตัโนมติัภายในห้องท างานเพื่อให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมต่อสุขภาพโดยใชเ้ซนเซอร์ DHT22 วดัความช้ืน และควบคุมการท างานดว้ยบอร์ด 
Arduino UNO R3   เพื่อสั่งการรีเลยใ์ห้ท าหนา้ท่ีเป็นสะพานไฟเช่ือมการท างานกบัอลัตร้าโซนิคให้
ท างานในการปล่อยหมอกควนัเพื่อเพิ่มความช้ืนนอกจากนั้น ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีวดัได้จะถูก
ส่งผ่านโมดูลบลูทูธ HC-06 เพื่อแสดงผลไปยงัอุปกรณ์ท่ีติดต่อกบับลูทูธ ซ่ึงอุปกรณ์ตน้แบบจะ
ท างานเม่ือความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าต ่ากวา่ 40 % และหยดุท างานเม่ือความช้ืนสัมพทัธ์มีค่า 60 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
